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ɋɜɽɬɥɨɪɭɫɨɜɚ Ⱥɧɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɊɈɅɖȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏȻȱȻɅȱɈɌȿɄɍɁȾɈȻɍɌɌȱɈɋȼȱɌɂɅɘȾȿɃɁ 
ɈɋɈȻɅɂȼɂɆɂɉɈɌɊȿȻȺɆɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɪɨɥɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɭ ɡɞɨɛɭɬɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɥɸɞɟɣ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɨ ɤɨɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɞɚɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɇɚɝɨɥɨɲɟɧɨ, ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɚɥɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ, 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿɞɨɡɜɨɥɢɬɶɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭɨɫɜɿɬɢ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ 
ɪɟɠɢɦɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɡɞɨɛɭɬɬɸ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɛɚɠɚɸɱɢɯ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿ ɪɿɞɤɿɫɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɨɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɨɫɜɿɬɚɥɸɞɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ 
ɜɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɞɨ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɩɨɱɚɥɨ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɹ ɫɬɚɥɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ», ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ 
ɝɭɦɚɧɧɟ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɧɟ ɬɚ ɞɛɚɣɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɟɫɬɢɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟɠɢɬɬɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɜɚɞɮɿɡɢɱɧɨɝɨɬɚɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚɠɚɥɶ, ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿɿɫɬɨɪɢɱɧɨɫɤɥɚɥɚɫɹɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɡɚɹɤɨʀɰɹɤɚɬɟɝɨɪɿɹɥɸɞɟɣɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɢɜɚɥɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɨɸ ɿ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɸ ɜɿɞ ɫɨɰɿɭɦɭ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɛɭɥɨ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ⱦɿɬɢ-
ɿɧɜɚɥɿɞɢ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɚɛɨ ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɭ ɫɿɦ
ʀ, 
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɫɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
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ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢɞɨɧɶɨɝɨɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ [7]. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɰɢɦɨɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɫɿɛ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɭ ɫɨɰɿɭɦ, ɳɨɽɜɢɳɨɸɦɟɬɨɸ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ [15, ɫ. 
269]. 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɟɪɟɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɩɨɫɬɚɥɚ ɝɨɫɬɪɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɧɟɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ) ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɥɸɞɹɦɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢɡɞɨɛɭɜɚɬɢɨɫɜɿɬɭ, ɚɨɫɨɛɥɢɜɨɜɢɳɭ. Ɍɨɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ, ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɞɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ. 
Ɇɟɬɚɫɬɚɬɬɿ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɪɨɥɶɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɭɡɞɨɛɭɬɬɿɨɫɜɿɬɢɥɸɞɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɭ 
ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ Ɉȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ, ȿȼ. ɀɭɥɢɧɨʀ, 
ȱȻ. ȱɜɚɧɨɜɨʀ, ȺɃ. Ʉɚɩɫɶɤɨʀ, ȼȺɄɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ȽɆ. Ʌɚɤɬɿɨɧɨɜɨʀɬɚɿɧ. Ɋɿɡɧɿɚɫɩɟɤɬɢ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɫɜɿɬɢ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɜɦɿɳɟɧɨ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ Ɍȯ. ȯɠɨɜɨʀ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɨɫɿɛɡɜɚɞɚɦɢɫɥɭɯɭɜɍɤɪɚʀɧɿ), 
Ʌȱ. Ɇɿɳɢɤ (ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɜɿɬɭ), ɈɆ. Ⱦɿɤɨɜɨʀ-
Ɏɚɜɨɪɫɶɤɨʀ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɿɛ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ), ɈɆ. Ɏɭɞɨɪɨɜɨʀ (ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɨɫɿɛ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɜɫɨɰɿɭɦɱɟɪɟɡɦɟɯɚɧɿɡɦɢɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢ), Ɉɂ. Ɏɟɪɚɩɨɧɬɨɜɨʀ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣɿɧɜɚɥɿɞɿɜ), ɇȼ. Ɋɨɤɨɫɨɜɢɤ (ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ), ɘɃ. Ɍɭɚɥɚɲɜɿɥɿ (ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɜɚɞɚɦɢɡɨɪɭɡɚɧɚɩɪɹɦɤɨɦɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ). 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ, ɛɪɚɤɭɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɥɹɡɞɨɛɭɬɬɹɨɫɜɿɬɢɥɸɞɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɩɪɚɜɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ 
ɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɜɩɨɜɧɿɣɦɿɪɿɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿɞɿɬɟɣ ɿɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. Ⱦɨɰɿɽʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɿɬɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡ 
ɩɫɢɯɨɧɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ, ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɡ 
ɦɚɥɢɦɢ ɬɚ ɡɚɬɭɯɚɸɱɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿɬɢɫɢɪɨɬɢ ɬɚ ɞɿɬɢ, 
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ [10]. ɇɢɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɋɇȱȾɭ, ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦɭ ɬɚ ɧɚɪɤɨɦɚɧɿʀ 
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[7]. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɬɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, 
ɜɚɝɨɦɭɱɚɫɬɢɧɭɡɧɢɯɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɥɸɞɢɡɮɿɡɢɱɧɢɦɢɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɿɧɜɚɥɿɞɢ [11]. 
Ɇɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɩɨɱɭɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ «ɜɿɞɤɢɧɭɬɢɦɢ» 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ. ɑɚɫɬɨ ɜɨɧɢ ɧɟɜɡɦɨɡɿ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɲɤɨɥɚɯ ɿ ɡɦɭɲɟɧɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɲɤɨɥɢ ɚɛɨ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɜɞɨɦɚ. ɉɿɫɥɹ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɜɢɧɢɤɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɜɢɳɨʀ, ɚɞɠɟ, ɳɨɛɡɧɚɣɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɦɚɬɢɜɢɳɭɨɫɜɿɬɭ, ɚɛɨɯɨɱɚɛɫɟɪɟɞɧɶɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ, ɩɨɫɬɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ʀɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɣɚɞɚɩɬɚɰɿʀɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
ɘɃ. Ɍɭɚɥɚɲɜɿɥɿɧɚɝɨɥɨɲɭɽ «… ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɧɜɚɥɿɞɿɜ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɛ ɩɨɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɹɥɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɸ ʀɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ… ɜɨɧɢ ɱɚɫɬɨ 
ɨɩɭɫɤɚɸɬɶɭɛɟɡɧɚɞɿʀɪɭɤɢ, ɛɨʀɯɧɟɛɟɪɭɬɶɧɚɪɨɛɨɬɭ, ɦɨɬɢɜɭɸɱɢɰɟɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɬɢɦ, 
ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɳɨʀ) ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɳɨɛ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɫɮɟɪɿ – ɜɭɫɬɚɧɨɜɿɚɛɨɧɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ» [13, ɫ. 256]. 
ɇɚɞɭɦɤɭɈɆ. Ɏɭɞɨɪɨɜɨʀ «… ɬɿɥɶɤɢɡɚɭɦɨɜɢɡɦɿɧɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɨɫɨɛɢ 
ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɦɨɠɥɢɜɚ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɰɿɽʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɭɫɨɰɿɭɦ. Ɉɞɧɢɦɿɡɦɨɠɥɢɜɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɫɿɛ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɟɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ, ɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ – 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɦɢ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɭɦɭ. 
ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɛɚɝɚɬɨɭɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɿ 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦȻɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ» [15, ɫ. 270]. 
ɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɞɿɬɟɣɡɬɹɠɤɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢɪɭɯɨɜɢɯɩɚɬɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ 
ɿɧɜɚɥɿɞɧɢɦɢɜɿɡɤɚɦɢ, ɬɨ ʀɦɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢ «ɞɨɦɚɲɧɹ» ɨɫɜɿɬɚ, ɨɛɫɹɝɹɤɨʀɫɤɥɚɞɚɽ 
ɛɥɢɡɶɤɨɬɪɟɬɶɨʀɱɚɫɬɢɧɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. Ɍɚɤɿɞɿɬɢɱɚɫɬɿɲɟɡɚɜɫɟ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɧɢɡɶɤɨɫɬɚɬɭɫɧɿɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨɧɟɜɢɦɚɝɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɢɯɫɩɨɫɿɛɧɨɫɬɟɣɱɢɹɤɿɫɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɢɝɿɞɧɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɿɪɨɡɤɜɿɬɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɚɥɟɠɢɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɜɿɞɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿɣɨɝɨɱɥɟɧɿɜ, ɚɥɟɣ 
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ɜɿɞ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɿɪɨɡɜɢɬɤɭ [14, ɫ.167]. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɚɫɹ ɪɨɛɨɬɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ 
ɿɧɜɚɥɿɞɿɜɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɚɫɩɟɤɬɨɦɰɿɽʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɦɨɜ 
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ʀɯɧɿɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ [7]. ɇȼɊɨɤɨɫɨɜɢɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɳɨʀ, ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɟɬɚɩɨɦɭɠɢɬɬɿɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢ. ɋɩɨɫɨɛɨɦɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɽɜɢɳɚɨɫɜɿɬɚɞɥɹɥɸɞɟɣɿɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɢɡɞɨɛɭɬɬɹɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɿɧɜɚɥɿɞɚɦɢ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɐɟɧɬɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɟɪɟɞ 
ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ «ȺȱɄ» ɬɚɿɧɲɿɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿɰɟɧɬɪɢ. Ɉɞɧɢɦɿɡɡɚɜɞɚɧɶɽɪɨɡɪɨɛɤɚɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɧɚ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ [11]. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ ɜɫɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ, 
ɩɪɚɜɚɥɸɞɟɣɡɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸɳɟɞɚɥɟɤɿɜɿɞɩɨɜɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɬɿɣɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹʀɯɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɭɱɚɫɬɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɢɦɽɬɟ, ɳɨɰɟ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦɢ ɹɤɿɫɧɨʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚ ɩɟɪɟɲɤɨɞɿ ɥɸɞɹɦ-
ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ɫɬɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɨɛɦɟɠɟɧɶ. ȱɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢɜɫɶɨɝɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɰɢɯɥɸɞɟɣ 
[15, ɫ. 270]. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɈɆ. ȾɿɤɨɜɚɎɚɜɨɪɫɶɤɚ, «… ɜ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 
ɜɢɠɢɜɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ, ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ ɭ ɫɨɛɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɨɜɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɉɬɠɟ, ɫɚɦɟɹɤɿɫɧɚɨɫɜɿɬɚɜɢɫɬɭɩɚɽɨɫɧɨɜɧɢɦɤɚɧɚɥɨɦɭɫɩɿɲɧɨʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɬɚɮɚɤɬɨɪɨɦɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɑɢɫɥɟɧɧɿɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟ, ɳɨɜɢɳɚɨɫɜɿɬɚɜɯɨɞɢɬɶɭɞɟɫɹɬɤɭɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɯɞɥɹ 
ɦɨɥɨɞɿ. Ⱦɥɹɨɫɿɛɡɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ, 
ɩɪɟɫɬɢɠɧɨʀɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɝɿɞɧɨɨɩɥɚɱɭɜɚɧɨʀɩɪɚɰɿɱɢɧɟɽɞɢɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɞɨɥɚɬɢ 
ɫɬɚɧɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɟɤɫɤɥɸɡɿʀ, ɜɹɤɨɦɭɜɨɧɢɨɩɢɧɢɥɢɫɹɡɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɭɦɨɜ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɿɫɬɚɧɨɦɡɞɨɪɨɜ¶ɹ» [1, ɫ. 295]. 
ɍɫɭɱɚɫɧɿɣɍɤɪɚʀɧɿɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɜɱɟɧɢɦɢɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ 
ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, «ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ (ɹɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ). Ȼɪɚɤɭɽɱɿɬɤɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɜɪɨɛɨɬɿɡɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚɦɢɿɧɜɚɥɿɞɚɦɢ. Ⱥ 
ɜɫɿɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ (ɹɤɳɨɡɨɜɫɿɦɧɟɡɭɩɢɧɹɸɬɶ) ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ 
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ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɭ ɫɨɰɿɭɦ» [15]. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɢɣ, 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸɦɿɠɧɚɹɜɧɢɦɪɿɜɧɟɦɩɨɬɪɟɛɿɪɿɜɧɟɦɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɭɱɚɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢɿɧɜɚɥɿɞɚ ɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [15, ɫ. 269]. 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɨɜɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɪɹɞ ɡ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɡɞɚɬɧɿɞɨɬɜɨɪɱɨʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɜɦɿɸɬɶ ɞɭɦɚɬɢ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɨʀ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ – ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɧɢɣ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɭɞɟɧɬ ɛɭɜ ɡɞɚɬɧɢɣ ɞɨ «ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ» ɿɞɟɣ, 
ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɭɹɜɭ, ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɭ ɧɶɨɝɨ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜɧɨɜɨɝɨɬɢɩɭ, ɳɨɦɚɸɬɶɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹɭɠɨɪɫɬɤɢɯɭɦɨɜɚɯɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɬɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ ɱɢɫɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ [1, ɫ. 295]. 
ɇɚɪɟɲɬɿ, ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɩɨɱɚɥɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɞɿʀ ɩɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɽ ɡɦɿɧɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɝɚɥɶɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜɫɿɦ ɱɥɟɧɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɸɞɹɦ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɦɚɽ ɬɚɤɨɠ, ɝɥɢɛɢɧɧɢɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɚɞɠɟ ɫɩɪɢɹɽ 
ɩɨɦ¶ɹɤɲɟɧɧɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ, ɳɨɽɨɱɟɜɢɞɧɨɧɚɹɜɧɨɸ [14, ɫ. 166]. 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɢ ɥɸɞɹɦ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɦɚɫɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɤɪɭɝɥɿɫɬɨɥɢɬɚɿɧ.). Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
©ȼɢɳɚɨɫɜɿɬɚ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ: ɪɿɜɧɿɩɪɚɜɚ – ɪɿɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ», ɹɤɚɜɿɞɛɭɥɚɫɹɡɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢȼɿɞɞɿɥɭɩɪɟɫɢ, ɨɫɜɿɬɢɬɚɤɭɥɶɬɭɪɢɉɨɫɨɥɶɫɬɜɚɋɒȺɜɍɤɪɚʀɧɿ ɳɟɭɠɨɜɬɧɿ 
2006 ɪɨɤɭ ɧɚ ɛɚɡɿ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ «Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ» (ɦ. əɥɬɚ). Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɛɭɥɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɡɭɫɢɥɶ ɜɱɟɧɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
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ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɣ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɨɸɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɪɭɝɥɢɯɫɬɨɥɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, 
ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
http://nauka.profi.net.ua. 
Ɏɭɞɨɪɨɜɚ ɈɆ. ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɿɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɫɚɦɿɣ ɫɮɟɪɿ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶɹɤɨɫɬɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɿɧɜɚɥɿɞɿɜɿɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɡ ɜɫɬɭɩɨɦ ɭ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ; ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɿ 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɦɢ ɡɚɧɹɬɶ; ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɦɟɞɢɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɪɭɱɧɨɫɬɟɣɭȼɇɁ (ɤɿɦɧɚɬ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɤɿɦɧɚɬ); ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ. Ɍɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɫɿɛ ɡ 
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ, ɬɚ, ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɨɬɪɢɦɚɬɢɛɚɠɚɧɭɩɪɨɮɟɫɿɸ 
ɿɧɜɚɥɿɞɭ ɜɚɠɤɨ ɛɟɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ [15, ɫ. 273]. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ [1, ɫ. 
296]. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚɞɚɽ ɥɸɞɹɦ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ, ɟɤɫɬɟɪɧɚɬɧɭ, «ɲɤɨɥɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ», «ɲɤɨɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɲɚɧɫɭ», «ɜɟɱɿɪɧɿ ɲɤɨɥɢ», ɚ ɬɚɤɨɠ 
©ɜɤɥɸɱɟɧɿ» («ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɿ») ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ɂɚ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ “Ɉɫɜɿɬɚ ɫɬɨɥɢɰɿ 2007-
2010 ɪɪ.) [10]. Ɍɚɤɨɠɜɰɿɣɉɪɨɝɪɚɦɿɧɚ 2006-2010 ɪɪ. ɜɪɨɡɞɿɥɿ «ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɫɜɿɬɢ» ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ «ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɝɪɭɩ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶɭɫɬɚɧɨɜɢɨɫɜɿɬɢɡɚɫɬɚɧɨɦɡɞɨɪɨɜµɹ, ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɞɿɬɟɣ 2007-2010 ɪɪ. [10, 
ɫ.70], «ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɪɨɡɪɨɛɤɭɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɩɟɪɟɜɿɪɤɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɨɪɬɚɥɭ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɡɚɞɚɱɧɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɬɟɫɬɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɿɧ.)» [10, ɫ. 71]. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɜɚɥɿɞɿɜ 
ɡɩɨɞɚɥɶɲɨɸʀɯɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɽɸ [13, ɫ. 257]. ©ɇɟɦɨɠɧɚɡɚɥɢɲɢɬɢɛɟɡɭɜɚɝɢɿɬɚɤɭ 
ɫɭɱɚɫɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ (ɹɤɚ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ), ɹɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɞɨ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɮɟɪ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ», ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɏɭɞɨɪɨɜɚ ɈɆ. [15, ɫ. 
271]. 
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɹɤ ɞɟɧɧɿ, ɡɚɨɱɧɿ, ɜɟɱɿɪɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɸ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɚɥɭɱɢɬɢɬɚɤɭɤɚɬɟɝɨɪɿɸɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɫɬɭɞɟɧɬɢɿɧɜɚɥɿɞɢ. ɉɿɞɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸ 
ɡɚȻɢɤɨɜɢɦȼɘ.) ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɪɿɡɧɨɜɢɞɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɹɤɿɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɛɨ 
ɨɞɧɚɡɮɨɪɦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɹɤɨɸɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɬɢɦɱɢɿɧɲɢɦʀʀɪɿɜɧɟɦɡɚɬɨɸɱɢ 
ɿɧɲɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ (ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱦɇ) – ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɣɨɝɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ (ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜɜɿɱɧɚɜɿɱ, ɤɨɥɢɭɱɚɫɧɢɤɢɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ 
ɡɚɦɟɠɚɦɢɦɨɠɥɢɜɨʀɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɿɤɨɥɢɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹʀɯ 
ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɟ ɽ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ) [2, ɫ. 191]. 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɪɟɱɧɨ 
ɛɭɥɨ ɛ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɬɚ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɚɞɪɿɜ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɚɠɥɢɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɨɫɜɿɬɢɽɧɚɜɱɢɬɢɭɱɧɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚ 
ɞɨɪɨɫɥɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɭɱɚɫɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
[8]. ɇɨɫɿɹɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɨɫɜɿɬɢɽɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɜɢɞɚɧɧɹ (ɝɚɡɟɬɢ, ɠɭɪɧɚɥɢ), ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɪɚɞɿɨ, 
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ), ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɦɟɪɟɠɿ. Ɂɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɧɚɭɤɨɜɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɱɟɪɟɡ ɪɹɞ ɩɪɢɱɢɧ, ɬɨɦɭ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚɽ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɡɞɨɛɭɬɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽ ɬɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɯɨɱɟɲ ɜɢɜɱɚɬɢ; 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɿɦɟɬɨɞɢɿɩɪɢɣɨɦɢ, ɹɤɿɛɿɥɶɲɟɩɨɞɨɛɚɸɬɶɫɹ; ɡɚɣɦɚɬɢɫɹɭɬɨɣɱɚɫ, 
ɜɢɜɱɚɬɢɬɚɤɢɣɨɛɫɹɝɦɚɬɟɪɿɚɥɭɿɡɬɿɽɸɲɜɢɞɤɿɫɬɸ, ɹɤɚɛɿɥɶɲɟɩɿɞɯɨɞɢɬɶ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɰɿɥɿɿɡɚɜɞɚɧɧɹɭɱɿɧɧɹ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɭɩɪɚɜɥɹɬɢɩɪɨɰɟɫɨɦɭɱɿɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɱɿɧɧɹ; ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. Ɍɨɛɬɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɟ, ɜɿɞɤɪɢɬɟ, ɝɧɭɱɤɟɿɟɮɟɤɬɢɜɧɟ [16]. 
ȼɚɪɬɨ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɇȼ. Ɋɨɤɨɫɨɜɢɤɚ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɨɸɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɧɜɚɥɿɞɿɜ: ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɝɧɭɱɤɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶɜɿɞɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ [11]. 
ȼɚɪɬɨɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɧɚɬɨɦɭ, ɳɨɥɸɞɢɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ. ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɫɚɦɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɿɧɲɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɽ ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦ, ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɜɡɦɨɡɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɭ ɜɢɳɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɽ ɬɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɡɜɿɞɤɢ ɥɸɞɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢɨɬɪɢɦɭɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɿɡɞɨɛɭɬɬɹɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
Ɂɤɨɠɧɢɦɞɧɟɦɩɪɨɰɟɫɢɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭɫɬɚɸɬɶɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲɩɨɦɿɬɧɢɦɢɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɇɨɜɿ ɪɟɚɥɿʀ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨɞɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɍɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɪɿɠɧɢɦ ɤɚɦɟɧɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɫɬɚɸɬɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɧɚɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɲɢɣ ɬɚ ɧɚɣɡɪɭɱɧɿɲɢɣ ɡɚɫɿɛ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
Ɉɫɬɚɧɧɽɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹɞɥɹɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɫɩɪɚɜɢɍɤɪɚʀɧɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɬɚ 
ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱦɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɣ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɬɚ ʀʀ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ: ɜɿɞ ɡɚɦɤɧɟɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɿɝɚɬɨɪɿɜ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɋɬɚɬɭɫ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɚɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɣ ɩɨɞɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ: 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɧɢɝ, ɛɚɡɞɚɧɢɯ, ɰɿɥɿɫɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɬɨɳɨ. Ɂɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɤɪɟɦɢɯɜɟɛɫɚɣɬɿɜɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɢɦ 
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ɰɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɟɫɬɢɠɭɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ [12, ɫ. 10]. 
ɋɨɥɨɜɹɧɟɧɤɨ Ⱦȼ. ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɞɥɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜɚɝɨɦɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɫɚɦɨɛɢɪɚɬɢɞɥɹɫɟɛɟɡɪɭɱɧɢɣɤɚɧɚɥɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ [12, ɫ. 
13]. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (Ɂɚ 
ȱɜɚɧɨɜɨɸɋɆ.): ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ; ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨ ʀʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɯ 
ɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɸ. ȼ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɡɛɟɪɟɠɭɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɭɬɬɹ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɧɟɞɨɜɝɨɜɿɱɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ, ɹɤ ɩɚɩɿɪ, ɤɿɧɨ- 
ɚɭɞɿɨ- ɿ ɜɿɞɟɨɩɥɿɜɤɢ, ɞɢɫɤɢ, ɩɥɚɬɿɜɤɢ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɨɲɭɤɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦ, Web-ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɚɛɨ 
CD-ɞɢɫɤɿɜ; ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
Ɋɨɡɜɢɬɤɭɿɧɧɨɜɚɰɿɣɫɩɪɢɹɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɢɞɚɧɧɹɤɧɢɝ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ 
ɚɛɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɜɟɪɫɿɣɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶ; ɲɜɢɞɤɢɣɿɥɟɝɤɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɜɫɶɨɝɨ, ɳɨɽ 
ɭ ɫɜɿɬɿ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨɦɿɫɰɹɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɛɭɞɶɹɤɢɣ ɡɪɭɱɧɢɣɱɚɫɞɨɛɢ ɿɜ 
ɛɭɞɶɹɤɨɦɭɡɪɭɱɧɨɦɭɞɥɹɱɢɬɚɱɚɦɿɫɰɿ [6]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨɚɧɚɥɿɡɞɟɹɤɢɯɫɚɣɬɿɜ, ɞɥɹɞɨɩɨɦɨɝɢɬɢɦ, ɯɬɨɡɞɨɛɭɜɚɽɜɢɳɭɨɫɜɿɬɭɿ 
ɳɟɧɟɨɰɿɧɢɜɩɟɪɟɜɚɝɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (www.lib.ua-ru.net) ɫɬɜɨɪɟɧɚɞɥɹɬɢɯ, ɯɬɨɩɨɜɚɠɚɽɫɟɛɟɿ 
ɰɿɧɭɽ ɫɜɿɣ ɱɚɫ. ɐɿɥɥɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ, ɳɨɧɚɞɚɽɞɨɩɨɦɨɝɭɜɧɚɜɱɚɧɧɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɍɤɪɚʀɧɢ ɿɊɨɫɿʀ – 
ɬɭɬɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɤɚɬɚɥɨɝɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀɩɪɟɫɢɬɚ 
ɿɧ. 
Ɂɧɚɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɿɫɬɢɬɶ (http://www.booksgid.com/). Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɪɭɱɧɨɝɨ 
ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɦɨɠɧɚ ɲɜɢɞɤɨ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɤɚɱɚɬɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɤɧɢɝɢɱɢɫɬɚɬɬɿ. 
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ȼɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɫɜɨʀɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɭɪɫɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɬɚɿɧ. Ɍɚɤ, ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɨɞɟɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɦɟɞɢɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (http://www.odmu.edu.ua) ɫɬɜɨɪɟɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɪɚɧɿɲɟ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɧɢɝɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɫɬɚɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿ ɡɪɭɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɄɢɽɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ» ɡɚɩɪɨɲɭɽ ɜɫɿɯ ɛɚɠɚɸɱɢɯ 
ɡɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
(http://www.library.ukma.kiev.ua) ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɪɿɡɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɞɥɹ ɞɨɡɜɿɥɥɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɤɚɱɚɬɢɧɚɋɚɣɬɿ (http://www.all-ebooks.com). 
ɍ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ (http://www.library.if.ua/book/3/298.html, 
http://www.vuzlib.net/)ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ. 
Ȼɚɝɚɬɨ ɥɸɞɟɣ ɳɟ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ȯ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨɫɬɚɸɬɶɧɚ ɡɚɜɚɞɿ ʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ. Ɍɚɤ, ɨɞɧɿɽɸɡɨɫɧɨɜɧɢɯ ɽ ɬɟ, 
ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɰɿɤɚɜɢɯ ɿ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ ɡɚ ɩɟɜɧɿ 
ɤɨɲɬɢ [6]. 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɞɭɠɟ ɤɨɪɨɬɤɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɞɟɹɤɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɚɞɪɟɫɢ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɜɫɟɛɿɥɶɲɟɿ 
ɛɿɥɶɲɟ, ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɱɢʀɯɞɥɹɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣ ɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ: ɩɪɚɜɨɜɿ, ɦɟɞɢɱɧɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧ. ɓɨɜ ɫɜɨɸɱɟɪɝɭ 
ɩɨɥɟɝɲɭɽɞɨɫɬɭɩɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɡɧɚɱɧɨɡɦɟɧɲɭɽɜɢɬɪɚɬɢɱɚɫɭ. 
ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸɘɃ. Ɍɭɚɥɚɲɜɿɥɿ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɝɚɥɭɡɿɞɥɹ 
ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ [13, ɫ. 257]. 
Ɉɞɧɢɦɿɡɲɥɹɯɿɜɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɨɫɿɛɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɫɚɦɟ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɚ ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚɽ 
ɫɜɿɣ ɲɥɹɯ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɨɛɚɦ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɿɧɤɥɸɡɿʀɭɪɭɫɥɿȻɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [15, ɫ. 273]. 
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Ɍɨɦɭ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɥɸɞɶɦɢ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢɞɨɩɨɜɧɸɽɨɱɧɿɬɚɡɚɨɱɧɿɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɟɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢʀɯɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɨɦ. ȼɨɧɚ 
ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɜ ɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɱɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ʀɯ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɸɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɫɬɪɭɤɬɭɪɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ [11]. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɤɪɭɩɧɢɯɿɞɨɫɬɭɩɧɢɯɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɚɥɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ [6]. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɜɪɟɠɢɦɿɜɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶɡɞɨɛɭɬɬɸɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɛɿɥɶɲɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɛɚɠɚɸɱɢɯɿɡɨɤɪɟɦɚɥɸɞɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢɪɨɥɶɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɭ ɡɞɨɛɭɬɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿ ɪɿɞɤɿɫɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ȾɿɤɨɜɚɎɚɜɨɪɫɶɤɚ ɈɆ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɿɛ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ / ȾɿɤɨɜɚɎɚɜɨɪɫɶɤɚ ɈɆ. // ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɜɢɦɿɪɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ ȾɨɧȾɍɍ. 
Ɍɏ. ȼɢɩ. 116. «ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ». ɋɟɪɿɹ «ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ». – Ⱦɨɧɟɰɶɤ: ȾɨɧȾɍɍ, 2009. – 324 ɫ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sspvsu-/2009_116.pdf. 
2. ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹɨɫɜɿɬɢ / Ⱥɤɚɞ. ɩɟɞ. ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ ; ɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞ. ȼȽ. Ʉɪɟɦɟɧɶ. – 
Ʉ. : ɘɪɿɧɤɨɦȱɧɬɟɪ, 2008. – 1040 ɫ. 
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ɋɜɟɬɥɨɪɭɫɨɜɚȺȼ. 
ɊɈɅɖɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕɏȻɂȻɅɂɈɌȿɄȼɉɈɅɍɑȿɇɂɂȼɂɋɒȿȽɈ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəɅɘȾȿɃɋɈɋɈȻɕɆɂɉɈɌɊȿȻɇɈɋɌəɆɂ 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɪɨɥɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. Ɉɱɟɪɱɟɧ ɤɪɭɝ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɥɢɹɟɬɧɚɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɛɨɥɶɲɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɠɟɥɚɸɳɢɯ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ, ɱɬɨ 
ɢɦɟɧɧɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɹɜɥɹɸɬɫɹɜɚɠɧɵɦɪɟɫɭɪɫɨɦɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣ 
ɢ ɪɟɞɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɥɸɛɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɵɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
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THE ROLE OF ELECTRONIC LIBRARIES IN THE EDUCATION OF 
PEOPLE WITH THE SPECIAL NECESSITIES IS REFLECTED 
Svietlorusova A. 
Annotations 
The article investigates the role of electronic libraries (e-libraries) in education of 
people with special needs. There is determined the questions of highlighted part of society 
and recommendations about use of e-libraries are submitted. Libraries' electronic resources 
are examined. It was emphasized that big and accessible national e-libraries creation will 
contribute to effective information usage. And that would effect positively on level of 
science, technique and culture development and allow improving education system. E-
libraries give an opportunity to work with a present-day electronic education resources in a 
free access order. Much more people will be assisted in getting a higher education. It was 
defined that e-libraries in particular are the important resource for getting an education and 
rare literature which is necessary for acquiring of any profession and also for higher 
education getting of people with special needs. 
Key words: electronic libraries (e-libraries), education of people with the special 
necessities is reflected. 
